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p  üyük Mareşalin Vefatı üze- 
^  rine İstanbul radyosunun 
gösterdiği lâkaydlye karşı memle- 
ketto husule gelen derin teessü­
rün akislerini gazetelerde oku­
duk.
Radyo, memlekete büyük mate­
min huzurunda el bağlıyarak bu 
ebedi ayrılığın acısı ile başbaşa 
kalmak imkânını vermedi. Dün­
yada bu kadar kiyâsetsizlik gö­
rülmüş şey değildir.
Kadirşinas millet bir taraftan 
elinden uçurduğu kahramanın der 
di ile yanarken radyo:
Yaz bahar olunca şen olur dağ­
lar
Köçekçesi ile kulakları tırmalıyor 
yüreklcfi yaralıyordu. Memleket 
pek haklı ol«afc._bu_har«h»ti bir |
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kadirbilmezlik telâkki eyladi ve 
gençliğin ateşli lisanile buna kar 
şı hoşnutsuzluğunu izhar etti.
Ve nihayet dün akşam bu mües­
sese, gazetelere bir tebliğ yapa­
rak neşriyata son verdiğini bildir, 
di. Bu vaziyet hükümetin idare­
sizliğini bütün üryanlığile göste 
riyor. Arap memleketleri bile b> 
matemi Müslüman dünyasına maı 
ederek teessürümüze iştirâk eder­
lerken bizim bu gafletimizin ma. 
zur görülecek tarafı kalır mı?
Millet, kendine hizmet edenleri 
unutmuyor. Büyük Peygamberi­
miz: «Cennet kılıçların gölgesi 
altındadır.* buyurmuş. Türk mil. 
letini İstiklâl cennetine kavuştu, 
ran kılıçların arasında olbotte bu 
şanlı askerin celâdet şimşirine en 
büyük şeref hissesi teveccüh eder.
Mareşalin abasından dökülen 
göz yaşlarını-gördük: «Dünyada 
beraber ağlamak kadar gönülleri 
birbirine bağlayan bir rabıta ola. 
mazi* sözünün kuvvetli manası 
bir kore daha anlaşıldı.
Şair no güzel söyler:
Yadında mı P Doğduğun 'kenuın-
aJfc li,r‘
£en ağlar idin, gülerdi 
Bir ö y l e  öıniir geçir ki ,
Mevtin sana hande, halkİİrıia- 
*Tem.
Mareşal Çakmak vefatile mem­
leketi siyah bir matem bulutuna 
büründürdü.
Hükümetin, neden sonra, mille, 
tin arzusuna tâbi olması hâtırı- 
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